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Insulin resistance: Pathophysiology in South Asians & therapeutic strategies
1. De verhoogde insulinewaarden tijdens een orale glucosetolerantietest in gezonde, 
jonge Hindostaanse mannen worden mede veroorzaakt door een verhoogde 
secretie van GLP-1. (dit proefschrift)
2. Een kortdurende behandeling met topiramaat verbetert de insulinegevoeligheid 
in obese, insulineresistente vrouwen niet. (dit proefschrift)
3. Het toevoegen van een GLP-1 receptor agonist aan insuline behandeling in obese 
type 2 diabetes patiënten resulteert in een daling van zowel HbA1c als gewicht. 
(dit proefschrift)
4. Het toevoegen van een inspanningsprogramma aan een 16 weken durend 
zeer laag calorisch dieet in type 2 diabetes patiënten resulteert in het langer 
vasthouden van het positieve effect op de kwaliteit van leven. (dit proefschrift)
5. Een maagomleiding in type 2 diabetes patiënten geeft, naast een daling in gewicht 
en HbA1c, een afname van het pericardiale vetvolume. (dit proefschrift)
6. Het screenen op de aanwezigheid van type 2 diabetes in een populatie met een 
verhoogd risico profiel leidt na 10 jaar niet tot een daling in algehele, cardiovascu-
laire of diabetes gerelateerde sterfte. (Simmons et al. Lancet 2012; 380:1741-1748)
7. In kinderen met een normaal gewicht leidt vervangen van één dagelijkse 
consumptie gesuikerde frisdrank door suikervrije frisdrank tot minder gewich-
tstoename in vergelijking met de controle groep. (de Ruyter et al. N Engl J Med 2012; 
367:1397-1406) 
8. Chocolade consumptie leidt niet alleen tot een verbetering van de insulinegevoe-
ligheid, maar ook tot een grotere kans op het winnen van de Nobelprijs. (Grassi et 
al. Am J Clin Nutr 2005; 81: 611-614 en Messerli. N Engl J Med 2012; 367:16)
9. Recepten van populaire tv-koks zijn significant ongezonder dan een gemiddelde 
kant-en-klaar maaltijd uit de supermarkt. (Howard et al. BMJ 2012; 345)
10. Het invoeren van een rookverbod in openbare ruimtes leidt tot een sterke afname 
van het aantal acute myocardinfarcten, zowel in rokers als in niet-rokers. (Meyers et 
al. JACC 2009; 54:1249–1255)
11. Het op grote schaal screenen op de aanwezigheid van een kwaadaardige ziekte 
in gezonde personen leidt vaak tot het opsporen van meer gevallen van de ziekte 
in een eerder stadium, maar leidt niet altijd tot een daling van de morbiditeit en 
mortaliteit, en moet daarom zeer zorgvuldig worden toegepast.
12. Uit onze keuzes blijkt wie we werkelijk zijn, veel meer dan uit onze talenten. 
(Albertus Perkamentus in Harry Potter en de Geheime Kamer - J.K.Rowling, 1999)
